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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi yang khusuk 
(QS. Al Baqarah 45) 
 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, 
yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik 
lagi. 
(Martin Luther King)  
 
 
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun. 
(Ir. Soekarno Hatta) 
 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
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Lampiran 1. Data Mentah Penelitian 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan 
(tingkat efisiensi PAD, efektifitas PAD dan kemandirian keuangan daerah) dan 
pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten 
Sukoharjo tahun 2006 – 2012 serta prediksi tahun 2015. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat 
kuantitatif dan merupakan data yang telah diolah oleh obyek yang diteliti. 
Sedangkan sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari bagian 
keuangan Pemda Kabupaten Sukoharjo berupa: a) Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. b) Data Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2006 sampai dengan 2012 serta Gambaran Umum Pemda Sukoharjo. 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan 
ekonomi setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 
- 2012 maka dapat diperoleh kesimpulan a. Tingkat efisiensi belanja Kabupaten 
Sukoharjo sudah efektif dan dari tahun ketahun mengalami kenaikan walaupun 
tidak signifikan. b. Efektifitas PAD Rata-rata setiap tahunnya telah menunjukkan 
prosentase yang menandakan PAD Kabupaten Sukoharjo telah efektif antara 
besarnya target dan realisasinya. c. Pada tahun 2006 ke 2012  dilihat dari 
prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, Kabupaten Sukoharjo masih 
belum mandiri, karena dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo masih 
tergantung dengan dana dari pihak eksternal. d. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Sukoharjo tahun 2006 dan 2012 secara agregat cukup dinamis yaitu di atas 5% 








Kata kunci :  Kinerja keuangan, tingkat efisiensi PAD, efektifitas PAD,  
kemandirian keuangan daerah dan PDRB 
 
